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Wulan Ika Ashari. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MELAWAN PENJAJAHAN 
JEPANG DENGAN MENERAPKAN PENDEKATAN SAVI (SOMATIC, 
AUDITORY, VISUAL, AND INTELLECTUAL). Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajahan Jepang dengan menerapkan
pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual) pada peserta didik 
kelas V SDN 01 Tohudan, Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dari penelitian 
ini adalah peserta didik kelas V SDN 01 Tohudan yang berjumlah 36 peserta 
didik. Sumber data berasal dari peserta didik dan guru kelas V SDN 01 Tohudan. 
Data diperoleh dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi 
teori. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan SAVI 
(Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual) dapat meningkatkan pemahaman 
konsep Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajahan Jepang dari sebelum 
tindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan pemahaman konsep 
tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai pemahaman konsep peserta 
didik pada setiap siklus yaitu nilai rata-rata pemahaman konsep peserta didik 
sebelum tindakan hanya sebesar 62,2, pada siklus I nilai rata-rata pemahaman 
konsep peserta didik menjadi 72,2, dan pada siklus II meningkat menjadi 84,7. 
Sebelum dilaksanakan tindakan, peserta didik yang memperoleh nilai diatas KKM 
20 peserta didik (55,6%), dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 32 peserta 
didik (88,9%)
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan SAVI (somatic,
auditory, visual, and intellectual) dapat meningkatkan pemahaman konsep 
Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajahan Jepang pada peserta didik 
kelas V SDN 01 Tohudan, Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 2012/2013.




Wulan Ika Ashari. IMPROVEMENT UNDERSTANDING CONCEPT OF 
INDONESIAN FIGHTING AGAINST THE JAPANESE OCCUPATION BY 
APPLYING SAVI (SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, AND 
INTELLECTUAL) APPROACH. Skripsi, Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University. May 2013.
The aim of this research was to improved understanding concept of 
Indonesian fighting against the Japanese occupation with applying SAVI 
(somatic, auditory, visual, and intellectual) approach on the fifth grade students of 
SDN 01 Tohudan, Colomadu, Karanganyar at 2012/2013 academic year.
This research was classroom action research (CAR). This research 
conducted two cycles, each cycles consist of four phases, there are planning, 
action, observing, and reflecting. The subject of this research is the fifth grade 
students of SDN 01 Tohudan, Colomadu, Karanganyar 2012/2013 academic year 
that amounting 36 students. The data source came from the fifth grade students 
and teacher of SDN 01 Tohudan, Colomadu, Karanganyar. The data was collected 
by documentation, observation, interview, and test. The data validity used data 
source triangulation, technique triangulation, and theory triangulation. The data 
was analyzed with interactive analysis technique.
The result of this research showed that SAVI (somatic, auditory, visual, and 
intellectual) approaches could be improved understanding concept of Indonesian
fighting against the Japanese occupation from precycle to the first cycle, and first 
cycle to the second cycle. Improved understanding concept can be evidence by 
increasing value of understanding concept in each cycle. There are students 
became 72,2, and at the second cycle increased again became 84,7. Before action 
(precycl
at the first cycle increased became 20 students (55,6%), and at the second cycle 
increased again became 32 students (88,9%).
Conclusion of this research is SAVI (somatic, auditory, visual, and, 
intellectual) approaches can improved understanding concept of Indonesian
fighting against the Japanese occupation on the fifth grade student of SDN 01 
Tohudan, Colomadu, Karanganyar 2012/2013 academic year.
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